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El grupo de C. verticillata (Hoffm.) Schaer está formado por especies que presentan 
podecios escifosos de los cuales nacen proliferaciones centrales, teniendo con fre-
cuencia varios niveles de escifos (Ahti 2007). Las especies se diferencian por el tama-
ño de las escuámulas del talo primario, el grado de división de éstas, la anchura de los 
escifos, el número de niveles de proliferación y los metabolitos secundarios. En la 
reciente monografía de las Cladoniaceae de la Península Ibérica (Burgaz & Ahti 
2009) y revisiones previas (Burgaz & Ahti 1992, 1994, 1998; Burgaz et al. 1999) se 
han encontrado dos especies de este grupo, C. cervicornis y C. pulvinata, y se exclu-
ye a C. verticillata, aunque se destaca que es probable que exista en la región Eurosi-
beriana. Una recolección reciente, procedente de la provincia de Burgos, se asemeja-
ba morfológicamente a las muestras de C. verticillata de Europa. El objetivo fue de-
terminar si esta muestra pertenece a C. verticillata.  
Material y métodos: Se empleó la región ITS rDNA para establecer la iden-
tidad y las relaciones filogenéticas de la muestra de C. verticillata de la Península 
Ibérica con otras muestras de C. verticillata de Europa y Norte América, así como de 
C. cervicornis y C. pulvinata de la Península Ibérica y muestras de otras especies de 
este grupo. La extración de DNA se realizó mediante DNeasy Plant Mini Kit 
(Qiagen). Las amplificaciones se realizaron mediante PCR-Beads y los cebadores 
utilizados fueron el par ITS1F/ITS4. El alineamiento de las secuencias obtenidas en 
este trabajo, junto otras descargadas del GenBank, se realizó mediante los programas 
Se-AL v2.0.11 Carbon (Rambaut 2002). 
Resultados y conclusiones: La secuencia de ITS rDNA de C. verticillata de 
la Península Ibérica es diferente de las secuencias de C. cervicornis y C. pulvinata, 
pero similar a las de C. verticillata de Canadá.  
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